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Recenzije i prikazi
se fokusira »ad hominem«. Jer, u nedostatku 
snage argumenata dobro dođu argumenti 
snage. A poznato je da samo istina oslobađa. 
Doista, autoritet istine neoboriv je. A povi­
jest najbolje razotkriva neprolaznu vrijed­
nost autoriteta evanđeoske istine.
Tonči Matulić
Dam ir Barbarić (prir.)
Zagonetka umjetnosti
Demetra, Zagreb 2003.
Zagonetka umjetnosti zbornik je koji sadrži 
devet tekstova koji se bave filozofskim raz­
matranjem umjetnosti. Zbornik je nastao kao 
rezultat simpozija održanog prošle godine u 
Varaždinu, a tiskala ga je zagrebačka kuća 
Demetra. Zbog mnogostrukosti zahvaćenih 
pojava i raznorodnosti horizonata izlaganja, 
zborniku nedostaje »kako tematska tako me­
todska jedinstvenost i cjelovitost«, smatra 
priređivač Damir Barbarić. No zbog iznimne 
kvalitete priloga, upotrebe različitog poj- 
movlja, te različitih metodskih postupaka, 
zbornik nedvojbeno u bitnome smislu uspi­
jeva ocrtati mogućnosti i dosege umjetnosti 
današnjice, odnosno njezine kritičke filozo­
fijske refleksije. On na precizan način po­
stavlja pitanje: što je umjetnost danas i na 
koji način u današnjem svijetu možemo 
shvatiti njezinu bit? Je li ona još uvijek samo 
»stvar prošlosti«, kako nas je poučio Hegel, 
ili se pak u 21. stoljeću možemo nadati 
sveopćem »estetiziranju« cjeline života? Te­
ma je tim zanimljivija jer se radi o rastućem 
interesu za pitanje umjetnosti kojemu svako­
dnevno svjedočimo u brojnim raspravama 
što zaokupljaju intelektualni svijet još od prve 
polovine 20. st., pa sve do danas. U našoj 
sredini vrijedi izdvojiti temat o izazovima 
umjetnosti, izašao u ovogodišnjem broju £«- 
ropskog glasnika.
Ono po čemu se ovaj zbornik razlikuje od 
sličnih pokušaja iscrtavanja predjela suvre­
mene estetike i kulturološke analize upravo 
je težnja da se umjesto o estetskoj strani um­
jetničkih djela i njihovoj medijskoj prezent- 
nosti progovori o navlastitoj naravi umjet­
nosti, tj. o promišljanju biti same umjetnosti, 
koja na dublji i filozofski relevantniji način 
istražuje njezine ontološke i religijske korije­
ne, a ne samo »društvene« ili »kulturne« uvje­
te nastanka. Upravo zbog toga ovaj zbornik 
zainteresiranom i obrazovanijem čitateljstvu 
može biti zanimljiv i poticajan; ostali, manje
upućeni u filozofijske refleksije o tom pojmu 
smatrat će ga nedovoljno aktualnim, ili pak 
suviše stručnom literaturom.
Najzanimljiviji i najpoticajniji prilog u zbor­
niku jest tekst Milana Galovića »Umjetnost 
kao događanje svijeta«. U njemu autor go­
vori o ontološkom statusu umjetnosti i na­
činima njezina konstruiranja i objavljivanja u 
svijetu i religiji, stavljajući naglasak na epo- 
halno-povijesni karakter umjetnosti. Isprav­
no smatrajući kako jedino filozofija ima mo­
gućnost i pravo postavljanja pitanja što je 
uopće umjetnost (i to u epohi u kojoj umjet­
nost uopće ima metafizičku bit), Galović 
cijeloj problematici prilazi u kontekstu um­
jetnosti kao mitskog susreta s bogovima, 
dakle kao nečem što u izvornom smislu zao­
bilazi pomodne i neproduktivne rasprave o 
njezinu društvenom značaju ili reprodukti- 
bilnosti. On se vraća na same izvore umjet­
nosti, videći u njoj granično područje između 
mitskog, religijskog i metafizičkog povijesnog 
svijeta, te shodno tome umjetnost smatra je­
dinom poveznicom između spomenutih sfe­
ra. U vrlo detaljnoj, filozofski nadahnutoj, te 
stilski elegantnoj raspravi Galović dokazuje 
kako je umjetnost danas izgubila kontakt s 
mogućim temeljem svijeta, te joj upravo sto­
ga u današnjem »interepohalnom intermezzu« 
ne uspijeva iz umjetničke zbilje otvoriti po­
vijesni svijet. Drugi tekst koji u sličnom hori­
zontu predstavlja solidan misaoni doprinos 
ovoj problematici prilog je Damira Barba- 
rića, koji razmatra filozofijski nazor u umjet­
nosti, odnosno kreće se na tragu ontološkog 
razumijevanja i tumačenja same njezine biti. 
Ivan Koprek, pak, iz teološke perspektive 
govori o umjetnosti u kršćanskoj kulturi, tj. o 
slikovnoj umjetnosti u kršćanstvu.
Od priloga što se referiraju na recentnije te­
me i noviju literaturu izdvaja se tekst An- 
dree Zlatar, koja iz kulturalno-sociološke 
perspektive analizira grad kao produkcijsko 
središte umjetnosti i centar kulturne razmje­
ne, referirajući se na Baudelairov pojam 
‘flaneura’; Nadežda Čačinovič, pak, na sličan 
način govori o povijesti percepcije i odredni­
cama vizualne kulture u razdoblju suvreme­
nih tehnologija proizvođenja slika.
Ozren Žunec polazi od pretpostavke da se 
danas nalazimo u epohi vremena, a ne pros­
tora, te na filozofski način promišlja arhitek­
turu koja kroz prostor uvijek nužno govori i 
o nekom vremenu. Sibila Petlevski razmatra 
jezik glume, a Ljiljana Filipović očekivano se 
bavi psihoanalitičkim čitanjem mita o Edipu. 
Tekst kojeg svakako valja preporučiti, uz već 
spomenuti Galovićev, esej je Žarka Paića o 
avangardi i ikonoklazmu. U njemu Paić raz-
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matra iščeznuće slike u današnjem svijetu i 
dramatičan obrat iz estetike umjetničkog 
djela ka estetici događaja, čime ponavlja 
trendovske teze kako je mjesto događaja no­
ve slikovnosti svijeta postalo simulacrum, či­
me predstavlja radikalan rez s dotadašnjom 
tradicijom.
Zaključno govoreći, zbornik Zagonetka um­
jetnosti samu umjetnost ne ostavlja zagonet­
nom: tekstovi u njemu sabrani jednoznačni 
su u tezi kako je umjetnost mnogo više od 
proizvodnje »estetskih objekata« ili estetizi- 
ranja takozvanog »svijeta života«. Filozofska 
refleksija o umjetnosti nadilazi pomodne in­
terpretacije. Svjesna činjenice da nije u sta­
nju rekonstruirati djela koja su izgubila svoj 
navlastiti povijesni svijet, ona se trudi da u 
taj svijet barem pronikne i sudjeluje u nje­
govu događanju. Upravo zbog toga, ovaj 
zbornik zavrijeđuje pozornost čitanja i sudje­
lovanja u mogućem dijalogu o ontološkom 
statusu umjetnosti danas.
Tonči Valentić
Robert Jose f Kozljanič
Ernesto Grassi -  Leben und 
Denken
Wilhelm Fink Verlag, Munchen 
2003.
O stotoj obljetnici rođenja jednoga od najza­
nimljivijih mislilaca 20. stoljeća, Ernesta 
Grassija (1902.-1991.), dugogodišnjeg profe­
sora na Institutu za filozofiju i duhovnu po­
vijest humanizma Sveučilišta u Miinchenu (a 
valja reći i jednog od češćih gostujućih pro­
fesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu), 
objavio je njegov suradnik Robert Josef 
Kozljanič monografiju posvećenu životu i 
djelu toga višestruko značajnog filozofa. Na 
nepunih 119 stranica autor sintetički prezen­
tira sve najvažnije aspekte Grassijeva djela.
Grassijevom je smrću, tvrdi autor u prvoj re­
čenici knjige, umro jedan od posljednih ve­
likih mislilaca 20. stoljeća, a tvrdnju o Gras- 
sijevoj veličini obrazlaže njegovom sposob­
nošću i odvažnošću »velikoga« mišljenja, os­
jećanja i posredovanja. Ostaje nejasno što bi 
to veliko zapravo trebalo značiti; no, knjiga, 
promatra li se u cjelini, predstavlja (većim 
dijelom implicitan, tek ponekad i izričit) po­
kušaj razjašnjenja ovoga nimalo jasnog ter­
mina.
Nakon uvodnog poglavlja, u kojemu Kozlja­
nič na temelju Grassijeva samoprikazivanja 
rekonstruira životopis talijanskog filozofa 
koji je veći dio svojega života proveo u Nje­
mačkoj (od poslijediplomskih studija kod 
Schelera, N. Hartmanna, Jaspersa i Heideg- 
gera, preko gostujućih profesura u Freibur- 
gu i Berlinu, pa do stalne profesure u Mun- 
chenu), posvetivši pritom osobitu pozornost 
Grassijevoj prepisci s Gajom Petrovićem, sli­
jede poglavlja posvećena Grassijevoj filozo­
fiji: »Nagovor izvornoga: Grassijeva živa filo­
zofija«; »Putovanje bez dolaska: Grassijev fi­
lozofijski život«; »Humanizam: umjetnički, 
filozofijski, egzistencijalan ili bitak misleći? 
Grassi i Heidegger«; te zaključno poglavlje 
»Grassi: filozof egzistencije, humanist, filo­
zof života?«.
Taj, središnji dio svoje knjige autor zapo­
činje propitivanjem okvirnih uvjeta interpre­
tacije Grassijeve filozofije. Mora se, smatra 
on, poći od Grassijeva razumijevanja huma­
nističke tradicije, u kojoj razumjeti riječ zna­
či razviti samu ljudsku bit, budući da je riječ 
u toj tradiciji čovjekov odredbeni moment. 
Bilo da se radi o riječi u filozofijskom, bilo u 
pjesničko-stvaralačkom, bilo pak u politički- 
djelatnom iskazu, u njoj se uvijek izražava 
ono izvorno, bitak sam. Isključivo se u pro- 
cesualnom interpretacijskom pristupu može 
dospjeti do dubljeg razumijevanja Grassijeva 
filozofiranja, koje je obilježeno i time da ključ­
ni termini (poput nagovora izvornosti, pra- 
zbiljnosti, predzbiljnosti, objektivnoga, objek­
tivne transcendencije, praprirode, praživota, 
itd.) nisu fiksirani, već stalno dobivaju nova 
značenja. Stoga se ti pomaci značenja ne 
mogu uzimati u strogo logičkom smislu, ne­
go se moraju tumačiti na razini metafore. 
Upravo je stoga pojam metapherein, koji se 
odnosi na upućujući govor i mišljenje, po­
stao središnjim pojmom Grassijeve kasne fi­
lozofije (posljednjih dvadesetak godina nje­
gova stvaralaštva obilježeno je središnjošću 
tog pojma). Taj primat metafore za Kozlja- 
niča implicira nužnost kontekstualnog tuma­
čenja značenja svakog od Grassijevih termi­
na. Samo je tako moguće primjereno zah- 
vaćanje te rapsodično-situativne terminolo­
gije i njezina kompatibilnost s drugim filo­
zofijskim diskursima.
Drugi je ključan Grassijev pojam Ićgein, koji 
proizlazi iz Grassijeva sučeljavanja s Heideg- 
gerom. Odatle izveden logos zadobiva u 
Grassijevoj filozofiji bitno procesualno zna­
čenje, odnosi se na proces, čin kojim čovjek 
dospijeva do onoga izvornog. Upravo u svrhu 
naglašavanja procesualnog karaktera toga 
ljudskog prisvajanja izvornosti, Grassi daje
